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Z eit z e u g e n i m G e s pr ä c h 2 0: 
K ari n L e h m 
Mits c hrift e n d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n 
 
K ari n L e h m u nt erri c ht et e i n d er D D R i n d e n Kl a s s e n st uf e n 1 bi s 4 di e F ä c h er D e ut s c h, 
M at h e, Z ei c h n e n u n d S c h ul g art e n , d a s F a c h W er k e n i n d e n Kl a s s e n 1 bi s 6 s o wi e P h y si k, 
Bi ol o gi e u n d Er d k u n d e i n d e n Kl a s s e n st uf e n 5 u n d 6 a n d er P O S L a m b ert St ei n wi c h i n 
Str al s u n d. I m J a hr 1 9 8 8 v erf a s st e si e ei n e P ä d a g o gi s c h e L e s u n g mit d e m Tit el „ Di e B e-
w ert u n g v o n S c h ül erl ei st u n g e n i m F a c h W er k e n d er Kl a s s e n 4 - 6 mit Hilf e v o n B e w er-
t u n g s krit eri e n “. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie k a m es d a m als z u m Verfasse n dieser P ä d agogisc he n 
Les u ng? 
K A RI N L E H M : D er F a c h b er at er f ür d as F a c h W er k e n s pr ac h mi c h g e zi elt d ar a uf a n. Er b at mi c h, 
ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g f ür di es es F a c h z u v erf ass e n u n d mir ei n d af ür g e ei g n et es T h e m a z u 
ü b erl e g e n. Als i c h d a n n ei n T h e m a e nt wi c k elt h a tt e, sti m mt e i c h di es es mit d e m F a c h b er at er a b. 
A ns c hli e ß e n d w ur d e mit d e m St a dts c h ulr at a m 6. 1. 1 9 8 8 ei n e s c hriftli c h e V e r ei n b ar u n g g etr off e n, 
i n d er f est g el e gt w ar, d ass i c h bis z u m 1. 6. 1 9 8 8 di e v o n mir v erf asst e P ä d a g o gis c h e L es u n g b ei m 
P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n ett v or z ul e g e n h a b e. D e r F a c h b er at er w ur d e d ari n als B etr e u er a n g e g e-
b e n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : I n welc he m Ar beits u mfel d w are n Sie d a m als t ätig? 
K A RI N L E H M : I c h w ar d a m als als U nt erst uf e nl e hr eri n f ür di e F ä c h er D e uts c h, M at h e, Z ei c h n e n, 
S c h ul g art e n u n d W er k e n ei n g es et zt. F ür j e w eils ei n J a hr u nt erri c ht et e i c h a u ß er d e m di e F ä c h er 
P h ysi k, Bi ol o gi e u n d Er d k u n d e. Di e m eist e n St u n d e n ert eilt e i c h i m F a c h W er k e n i n d e n Kl ass e n 
1 bis 6. A u ß er d e m l eit et e i c h d e n F a c h zir k el W er k e n.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : K a n nte n Sie d as For m at P ä d agogisc he Les u nge n z u diese m 
Zeit p u n kt sc ho n? 
K A RI N L E H M : D as F or m at w ar mir z u di es e m Z eit p u n kt b er eits b e k a n nt, d a es i m m er wi e d er 
T h e m a i n d e n F a c h k o m missi o n e n g e w es e n w ar.  
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A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Welc he Eri n ner u nge n h a be n Sie noc h a n de n Ar beits pro zess? 
K A RI N L E H M : A n d e n Ar b eits pr o z ess k a n n i c h mi c h k a u m eri n n er n. I c h w ei ß a b er n o c h, d ass es 
mir ei n e c ht es B e d ürf nis w ar, di e v o n mir g e w ä hlt e T h e m ati k z u P a pi er z u bri n g e n. M ei n U nt erri c ht 
bil d et e hi erf ür di e i d e al e Gr u n dl a g e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wer h at de n Ar beits pro zess wie begleitet b z w. u nterst üt zt? 
W ur de hier Ei nfl uss a uf die I n h alte ge no m me n – u n d we n n j a, i n welc her For m? 
K A RI N L E H M : Mir w ur d e n Hi n w eis e d a z u g e g e b e n, wi e i c h d as D e c k bl att z u g est alt e n h a b e. A u-
ß er d e m ü b er ar b eit e i c h a uf E m pf e hl u n g m ei n es F a c h b er at ers di e z ur P ä d a g o gis c h e n L es u n g g e h ö-
ri g e A n n ot ati o n z w ei m al – di e z w eit e F ass u n g w ur d e d a n n i n d er fi n al e n V ersi o n d es T e xt es v er-
w e n d et.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : G a b es T he me n o der As pe kte, die sie i n der Les u ng lie ber 
nic ht er w ä h nt h a be n u n d, we n n j a, w ar u m? 
K A RI N L E H M : N ei n.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Welc he Sc hritte h at die Les u ng n ac h der Fertigstell u ng d urc h-
l a ufe n? 
K A RI N L E H M : I c h g a b di e P ä d a g o gis c h e L es u n g frist g er e c h t a b. A n w eit er e S c hritt e eri n n er e i c h 
mi c h ni c ht m e hr. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Welc he Re a ktio ne n a uf I hre P ä d agogisc he Les u ng g a b es vo n 
we m? 
K A RI N L E H M : Z u n ä c hst h os piti ert e d er F a c h b er at er i n m ei n e m U nt erri c ht, u m di e pr a ktis c h e U m-
s et z u n g d ess e n, w as i c h i n d er P ä d a g o gis c h e n L es un g g es c hri e b e n h att e, i n m ei n e m U nt erri c ht z u 
erl e b e n. D a n a c h st ellt e i c h di e Ar b eit i n d er F a c h k o m missi o n v or. I c h er nt et e Z usti m m u n g, s p ürt e 
a b er s e hr d e utli c h di e S c h e u d er K oll e g *i n n e n v o r d e m Ar b eits a uf w a n d, d e n di e V or b er eit u n g d es 
v o n mir e m pf o hl e n e n U nt erri c hts m o d ells mit si c h g e br a c ht h ätt e.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : H a be n Sie die Les u ng a uf de n Ze ntr ale n T age n vorgestellt? 
K A RI N L E H M : I c h st ellt e di e P ä d a g o gis c h e L es u n g i m S o m m er 1 9 8 9 a uf d e n Z e ntr al e n T a g e n d er 
P ä d a g o gis c h e n L es u n g e n v or. L ei d er f e hl e n mir k o n kr et e Eri n n er u n g e n d ar a n, w eil i c h z u d er Z eit 
w e g e n ei n er Kr e bs er kr a n k u n g ar b eits u nf ä hi g  g es c hri e b e n w ar u n d gr o ß e S or g e n h att e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : H a be n Sie vor her o der hi nter her sc ho n / noc h ei n m al er woge n, 
ei ne P ä d agogisc he Les u ng z u sc hrei be n? W ar u m b z w. w ar u m nic ht? 
K A RI N L E H M : N ei n, w eil i c h k ei n a n d er es T h e m a als s o b e d e uts a m u n d wi c hti g e m pf a n d, d ass es 
si c h l o h nt e d ar ü b er z u s c hr ei b e n. A u ß er d e m st a n d f ür mi c h erst m al d as G es u n d w er d e n i m Mitt el-
p u n kt u n d li e ß k ei n e n R a u m f ür gr ö ß er e a n d er e Pr oj e kt e. 
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A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : W ur de I hre T ätig keit verg ütet u n d kö n ne n Sie sic h noc h er-
i n ner n, wie hoc h diese Verg üt u ng w ar? 
K A RI N L E H M : Di e T äti g k eit w ur d e ni c ht v er g üt et. Es ist a b er m ö gli c h, d ass i c h z u m T a g d es L e h-
r ers ei n e Pr ä mi e er hi elt – i c h k a n n mi c h l ei d er ni c ht m e hr g e n a u eri n n er n, o b di es d er F all w ar. 
 
Di e A nt w ort e n a uf di e v o n d er Ar b eitsst e ll e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n g est ellt e n Fr a g e n w ur d e n v o n Fr a u L e h m i m 
A pril 2 0 2 0 v ers c hriftli c ht u n d z ur V e r öff e ntli c h u n g i m R a h m e n d er S c hrift e nr ei h e b er eit g est ellt. 
 
I m p r ess u m 
Di e S c h rift e n r ei h e d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n a n d er U ni v ersit ät R o st o c k  (I S S N 2 6 2 7- 9 5 6 8) 
wir d h er a u s g e g e b e n v o n Pr of. Dr. K atj a K o c h u n d Pr of. Dr. Til m a n v o n Br a n d. Di e ei n z el n e n A u s g a b e n si n d 
o nli n e  u n d  k o st e nl o s  z u  b e zi e h e n  ü b er  w w w. pl. u ni-r ost o c k. d e/s c hrift e nr ei h e  s o wi e  ü b er  
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R e d a kti o n: Pr of. Dr. K atj a K o c h, Pr of. Dr. Til m a n v o n Br a n d, Pr of. Dr. Oli v er Pl ess o w, Dr. Kristi n a K o e b e 
 
Wiss e ns c h aftli c h er B eir at: Pr of. Dr. S e b asti a n B ars c h ( K i el), Pr of. Dr. St e p h a n Elli ng er ( W ür z b ur g), Pr of. Dr. 
Ut e G eili n g (i. R.) ( H all e), Pr of. Dr. Astri d M üll er ( H a m b ur g), Pr of. Dr. Bir git W er n er ( H ei d el b er g), Pr of. Dr. 
Di et er Wr o b el ( W ür z b ur g) 
 
V.i. S. d. P.: Pr of. Dr. K atj a K o c h , Pr of. Dr. Til m a n v o n Br a n d 
 
Di e B eitr ä g e si n d ur h e b err e c htli c h g es c h üt zt. All e R e c ht e  v or b e h alt e n. Zit ati o n – a u c h i n A u s z ü g e n – n ur u nt er 
N e n n u n g d er O nli n e q u ell e. A u c h u n v erl a n gt ei n g es a n dt e M a n u s kri pt e w er d e n s or gf älti g g e pr üft. 
 
Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n 
A u g u st- B e b el- Str a ß e 2 8 
1 8 0 5 5 R o st o c k 
w w w. pl. u ni-r ost o c k. d e 
